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D TXH OD FLUFXODFLyQ SXOPRQDU QR VH HVWi UHDOL]DQGR







































HFRFDUGLRJUDPD WUDQVWRUiFLFR VLQ HYLGHQFLDUVHRULJHQ
FDUGLRJpQLFRFRPRFDXVDGHODPLVPD)XHWUDWDGRFRQ
DQWLDJUHJDQWHVSODTXHWDULRV\XQDxRGHVSXpVSUHVHQWy
FXDGUR FOtQLFR GH DFFLGHQWH FHUHEURYDVFXODU RFOXVLYR



















SDUD LPSODQWDU HO GLVSRVLWLYRGH FLHUUH /DV LPiJHQHV

































































\GH IRUDPHQRYDOHSHUPHDEOH  /D VRQGDGH
XOWUDVRQLGRLQWUDFDYLWDULR$FX1DYSURSRUFLRQDXQDH[
SORUDFLyQVHFWRULDOGHWLHQHSHQHWUDFLyQGHOWHMLGR



















OD LPSODQWDFLyQ GH GLVSRVLWLYRV GH FLHUUH GH IRUDPHQ
RYDOHSHUPHDEOH\GHFRPXQLFDFLyQLQWHUDXULFXODU(V
XQDWpFQLFDIiFLO\VHJXUD/DLQWURGXFFLyQGHODVRQGD
















/DV YHQWDMDVSULQFLSDOHVGHO HFRFDUGLRJUDPD LQWUD
FDUGLDFR IUHQWH D OD HFRFDUGLRJUDItD WUDQVHVRIiJLFD





















RYDOH SHUPHDEOHPHGLDQWH GLVSRVLWLYR WLSR $PSODW
]HU 'H LJXDO IRUPD HV LQGLVSHQVDEOH UHDOL]DU PiV
HVWXGLRVSDUDYDORUDUPHMRUHVWDD\XGDVXSULPLU OD
QHFHVLGDGGHOHFRFDUGLRJUDPDWUDQVHVRIiJLFR\GHO
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